



















































































































美国 1 9 2 1 年只有 2 90 个企业设有研究机构
,
到 了 1 9 5 0 年就 激增 到 4 0 6 0 个企业设有














美国在 1 9 50 一 1 9 7 5 年的 25 年间
,
硕士和博



















1 9 7 5 年国民经济各部门所需的高



























1 9 8 0 年招




















































博士毕业生 2 4 0 0 多人
,


































1 9 8 4 年
,
全国招收
研究 生 2 5 0 0 0 人
,
比 1 9 8 3 年增长 6 5写
; 1 9 8 5
年招 收 4 6 5 0 0 人
,
比 1 9 8 4 年增长 了 8 6%
;
1 9 8 6 年招 收 4 3 0 0 0 人
,
虽 然 比 1 9 8 5 年有所
下降
,
但同年的在学研究生却比 1 9 8 5 年增加
了 2 5 0 0 0 人
; 1 9 8 7 年的研究生招收数与 1 9 8 6
年基本上持平
。




































































































































































































































































































































































(上接第 34 页 )未改革前
,
其人员不参加专业技术职称评定
。
( 2) 其余的事业单位
,
其专业技术人员的职称评聘工作
,
可参照人事部关于评聘各类专业
技术职称相关政策执行
。
5
、
社会保险制度
社会保险制度的建立是人事制度
、
工资分配制度改革乃至整个经济体制改革的重要保障
。
事业单位人员的养老
、
医疗
、
待业保险制度应与企业职工的社会保险制度相衔接
。
应体现国家
、
单位
、
个人三方共同负担的原则
,
逐步形成国家基本保险
、
单位补充保险
、
个人储蓄保险的多层
次格局
。
事业单位要建立健全待业保险制度
,
扩大待业保险范围
,
使待业保险全员化
,
改进待业
保险发放办法
,
逐步完善社会保险管理体制
。
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